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Інтенсивне вивчення структури насінної
оболонки різних видів Orchidaceae за допо
могою сканувального електронного мікрос
копа  (СЕМ) триває  вже понад 30 років. Ре
зультати численних досліджень, виконаних
на різних об'єктах цієї надзвичайно великої
і цікавої у багатьох відношеннях групи пок
ритонасінних, свідчать про ефективність
застосування СЕМ для вирішення головним
чином дискусійних питань філогенії Orchi
daceae [6, 8, 9, 16]. Автори цих робіт, зазна
чаючи, що особливості будови насінної обо
лонки як діагностична ознака можуть бути
використані в систематиці орхідних лише
від родового рангу і вище, значно меншу
увагу приділяють  інтерпретації  адаптив
ного і функціонального значення особли
востей будови  спермодерми того чи іншого
таксона [4, 5].
У зв'язку з цим мета нашого досліджен
ня полягала в тому, щоб з'ясувати,  чи існу
ють відмінності  в  будові насінної оболонки
в межах одного роду, а також встановити,
чи можуть  ці відмінності бути використані
для  визначення    екологічного типу того чи
іншого виду, що має вирішальне значення
при опрацюванні технології культивування
тропічних орхідних в умовах оранжерейної
культури. 
Як модельний рід для виконання такого
порівняльноморфологічного  дослідження
було обрано Calanthe R. Br., що належить до
підтриби Arethusinae триби Arethusae під
родини Epidendroideae [7]. У межах цього
великого тропічного роду орхідних, який на
лічує близько 260 видів, поширених у тро
піках обох півкуль з центром видової різно
манітності в ПівденноСхідній Азії, виділя
ють дві групи видів ("вічнозелених" —
Eucalanthe і "листопадних" — Preptanthe)
[15], які відрізняються за багатьма біологіч
ними особливостями  (циклом річного роз
витку, морфологічною будовою, типом паго
нових систем), що можна розглядати як
прояв різних типів адаптивних стратегій.
Матеріали та методи
Як об'єкти дослідження було використано
насіння 12 видів роду Calanthe, перелік
яких, разом з відомостями про походження
зразків насіння, наведено в таблиці. На
сіння, отримане внаслідок запилення рос
лин фондових колекцій Національного бо
танічного саду ім. М.М. Гришка НАН Ук
раїни, досліджували не пізніше ніж через 3
місяці після достигання плода. В дослі
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дженні використовували лише насіння із
зародками із стиглих плодів, оскільки
структурні особливості клітин насінної обо
лонки, що мають діагностичне значення,
сформовані лише після повного достигання
плода. У тому випадку, коли насіння надхо
дило через систему обміну насінням Delec
tus, відомості про ступінь достигання плода
та тривалість зберігання насіння були від
сутні.
Зразки сухого насіння за допомогою
двостороннього скотчу наклеювали на
алюмінієві столики. Напилення вуглецем та
міддю було виконано  у вакуумному універ
сальному пості ВУП5М у режимі терміч
ного випаровування з використанням
пристрою для  повертання і нахилу об'єктів.
Зразки вивчали за допомогою растрового
електронного мікроскопа "РЕММА102"
Сумського АТ "SELMI" у режимі вторинної
електронної емісії при прискорюючій нап
рузі 8—15 кВ і робочій відстані 19—22 мм.
Розміри насіння визначали за мікрофото
графіями. В роботі використовували кла
сифікацію типів насіння R. Dressler [12].
Результати дослідження та їх обговорення
Як показали проведені дослідження, насін
ня різних видів Calanthe має характерну
для більшості орхідних подовженоверете
ноподібну або майже циліндичну форму і
складається з еліпсоподібного зародка та
плівчастої, майже прозорої насінної оболон
ки, утвореної одним шаром тонкостінних
клітин спермодерми. Останні, як правило,
прямокутні, подовжені, в середній частині
значно довші, ніж клітини, розташовані в
мікропілярній і халазальній частинах. Насі
нина має найбільший діаметр у середній
частині, поступово звужуючись до кінців,
що особливо характерно для представників
підроду Eucalanthe. Мікропілярний отвір
має значно більші розміри у представників
підроду Preptanthe.
Мікрофотографії насіння та клітин на
сінної оболонки наведено на рис. 1 і 2, а




















1. Calanthe amamiana 
Fukuyama ** Eucalanthe Геофіт Eulophia 750—975 115—130 7,22
2. C. cardioglossa Schltr. * Preptanthe Літофіт,  геофіт Bletia 360—450 130—160 2,85
3. C. discolor Lindl. ** Eucalanthe Геофіт Eulophia 730—840 150—180 4,45
3а. C. discolor Lindl. *** Eucalanthe Геофіт Eulophia 610—850 130—160 4,95
4. C. furcata Bateman ** Eucalanthe Геофіт Eulophia 1060—1380 140—150 8,16
5. C. herbacea Lindl. * Eucalanthe Літофіт,  геофіт Eulophia 960—1450 165—200 6,42
6. C. izuVinsularis Ohwi 
and Satomi*** Eucalanthe Геофіт Eulophia 860—1240 120—190 7,11
7. C. rubens  Ridl. * Preptanthe Літофіт Bletia 260—490 90—135 3,13
8. C. sieboldii Decne. ** Eucalanthe Геофіт Eulophia 820—1100 990—130 8,21
9. C. succedanea Gagnep. * Preptanthe Літофіт,  геофіт Bletia 390—490 100—115 4,21
10. C. tricarinata  Ridl. ** Eucalanthe Геофіт Eulophia 720—950 125—180 5,53
11. C. triplicata (Willem.) 
Ames * Eucalanthe Літофіт,  геофіт Eulophia 1270—1500 230—250 5,94
12. C. vestita Lindl. * Preptanthe Геофіт Bletia 340—540 95—125 3,72
Джерело походження зразка: * — оранжерейна колекція НБС ім. М.М. Гришка НАН України; ** —
Ботанічний сад м. Хіросіма (Японія);  *** — о. Окамото, Японія. 
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Рис. 1. Мікрофотографії  насіння дослідних видів Calanthe:
A) Calanthe amamiana; B) C. cardioglossa; C) C. discolor; D) C. furcata; E) C. herbacea; F) C. izuinsularis; G) C.
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Рис. 2. Мікрофотографії клітин  насінної оболонки дослідних видів Calanthe: А) Calanthe amamiana; B) C. car
dioglossa; C) C. discolor; D) C. furcata; E) C. herbacea; F) C. izuinsularis; G) C. rubens; H) C. sieboldii; I) C. suc
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результати морфометричних досліджень —
у таблиці. При порівнянні розмірів насіння
було використано середні значення біомет
ричних показників, хоча у кожного виду
значення цих величин може варіювати в
досить широких межах. Як свідчать дані
таблиці, серед досліджених зразків найко
ротше  насіння було у C. cardioglossa, най
довше — у C. triplicata. Якщо розташувати
види у міру зростання довжини, то отри
маємо ряд, у лівій частині якого розміщені
види підроду Preptanthe, а в правій — під
роду Eucalanthe. Аналіз отриманих резуль
татів в екологічному аспекті показав, що в
лівій частині континууму розташовані
тропічні види Calanthe з більш чітко вира
женою тенденцією до літофітного способу
життя, тоді як усі "вічнозелені" види Calan
the, яким притаманне крупніше насіння,
частіше є геофітами в місцях з достатнім
зволоженням [3, 10, 13, 15].
При вивченні зразків насіння різних
видів Calanthe, крім біометричних показ
ників (довжина, ширина насіння та епідер
мальних клітин; кількість клітин уздовж
довгої та короткої вісі), враховували такі
ознаки, як характер розташування клітин
на поверхні насінини; форма клітин; тов
щина антиклінальних стінок та їх висота
над загальною поверхнею; наявність певної
"скульптури" на периклінальних стінках
епідермальних клітин; епікутикулярних
відкладень на епідермі.
Унаслідок проведених досліджень було
встановлено, що за наведеним вище комп
лексом ознак ультраструктури поверхні
насіння досліджені види утворюють дві
чітко окреслені групи. Тобто в межах цього
роду існує два типи насіння — Eulophia і
Bletia, які зазвичай трапляються серед
видівгеофітів, і, на думку вчених, є еволю
ційно менш прогресивними [12]. Для
Eulophiaтипу, до якого належить насіння
2/3 досліджених видів Calanthe, характер
ним є те, що проміжки між сусідніми кліти
нами насінної оболонки завжди відсутні
(рис. 2, А, CF, IK). Периклінальні стінки у
всіх досліджуваних видів гладенькі. На
сіння решти видів (C. cardioglossa, C. rubens,
C. succedanea, C. vestita) належить до Ble
tiaтипу, найхарактернішою ознакою якого
є наявність міжклітинних проміжків (рис. 2,
B, G, H, L). Антиклінальні стінки тонкі і ви
сокі. У насіння обох типів добре помітна бо
розенка між сусідніми клітинами насінної
оболонки. У насіння Eulophiaтипу на ан
тиклінальних стінках є слабко виражені бо
родавчасті утворення.
Наявність різних типів насіння в межах
одного роду трапляється і серед інших ро
дів, хоча й не є досить поширеним явищем
серед орхідних. Наприклад, два різні типи
насіння виявлено в межах родів Cymbidium
Sw. [8], Phymatidium Sw. [15]. На думку де
яких авторів, наявність різних типів
насіння у близьких видів, як і те, що філоге
нетично віддалені таксони мають однако
вий тип насіння, певною мірою ставить під
сумнів загальноприйняту концепцію про
консервативну природу ультраструктури
насінної оболонки орхідних [8, 9, 16].
Як свідчить аналіз літератури, переваж
на більшість видів Calanthe — наземні або
літофітні види, що зростають у напівзатінку
на лісовому гумусі, на берегах річок, най
частіше — в сезонно зволожених місцях [3,
10, 13]. За  літературними даними, існує ли
ше два облігатно епіфітні види Calanthe —
C. rhodochila Ridl., що трапляється на хо
дульних коренях пандануса [15], і C. war
puri Lindl., що росте в розетках Asplenium
nidus L. та інших видів папоротей, а також
при основі стовбурів невисоких дерев [17].
Крім того, в літературі є відомості про те,
що С. vestita var. rubrooculata Paxton не є
облігатно наземним видом, а здебільшого
зростає як гумусний епіфіт [11].
Серед досліджених нами видів роду Ca
lanthe як щодо розмірів насінини, так і щодо
типу клітин насінної поверхні, 4 види (C. car
dioglossa, C. rubens, C. succedanea, C. vestita)
значно відрізняються від інших (рис. 1, 2).
Довжина  їх насіння майже втричі менша,
ніж аналогічний показник C. herbacea і C. tri
plicata, — 260—540 мкм (табл. 1). Такі розмі
ри насіння характерні для видів, що є облі
гатно епіфітними. Можна зробити припу
щення, що C. cardioglossa, C. rubens, C. suc
cedanea, C. vestita, ймовірно, є не справжньо
наземними, як це прийнято вважати, а гу
мусними епіфітами, що підтверджують і
наші спостереження в природі. Як показали
наші попередні морфометричні досліджен
ня, зародок в насінині C. vestita займає дуже
незначний об'єм, що також є опосередкова
ним свідченням приналежності виду до епі
фітів [1]. На думку вчених, наземний спосіб
життя в межах роду Calanthe, очевидно, є
вторинним пристосуванням [14].
Отже, отримані нами результати дають
підстави вважати, що такий показник, як
довжина насіння, може бути використаний
для з'ясування приналежності виду
орхідних до певної екологічної групи в ме
жах як різних родів, так і одного роду, що
включає такі групи. Це підтверджує ре
зультати наших досліджень, проведених
раніше на прикладі насіння 9 видів роду
Cattleya Lindl., що мають різні екологічні
спектри [2].
Отримані дані свідчать про те, що особ
ливості будови насінної оболонки відобра
жують характер морфологічної адаптації
виду до конкретних екологічних умов, а от
же, можуть опосередковано свідчити про
екологічні особливості місць природного
зростання того чи іншого виду орхідних та
його приналежність до певного екологічного
типу.
Висновки
1. Аналіз даних морфометричних до
сліджень насіння 12 видів роду Calanthe
свідчить, що в межах цього роду існує пев
на залежність між розмірами та типом
насіння (за класифікацією типів насіння
Dressler (1993)) і приналежністю виду до
певного екологічного типу. 
2. Гетерогенність  роду Calanthe  щодо
типів насіння (Eulophia і Bletiaтипи) дає
підставу вважати, що тип структури  на
сінної оболонки може бути використаний
для розмежування внутрішньородових
таксонів, наприклад, секцій і підродів.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СЕМЕННОЙ 
ОБОЛОЧКИ  ВИДОВ РОДА CALANTHE 
R. BR. (ORCHIDACEAE JUSS.)
Приведены результаты сравнительноморфологи
ческого изучения особенностей строения семенной
оболочки 12 видов рода Calanthe R. Br. (Epiden
droideae: Orchidaceae) с помощью сканирующего
электронного микроскопа. По результатам иссле
дования ультраструктуры спермодермы семена
исследуемых видов Calanthe принадлежат к двум
типам — Eulophia и Bletia. Сделано предположе
ние о существовании в пределах рода Calanthe оп
ределенной зависимости между размерами и ти
пом семян и принадлежностью вида к определен
ному экологическому типу.
L.I. Buyun, I.V. Gurnenko
M.M. Gryshko Natinal Botanical Gardens, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv 
FEATURES OF SEED COAT STRUCTURE 
OF SOME CALANTHE R. BR. SPECIES 
(ORCHIDACEAE JUSS.) 
The results of comparative morphological investiga
tions of structural characters of seed coat of 12
species of Calanthe R. Br. (Epidendroideae:Orchi
daceae) with scanning electron microscope are given.
On the basis of results of seed testa ultrastructure
investigations of specimens examined two seed types
have been recognized — Eulophia and Bletia —
within selected species of Calanthe. The assumption
concerning relationship between life habit of certain
species and seed type within genus Calanthe was
made.
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